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ABSTRAK 
Kajian ini adaiah bertujuan untuk membangun dan menilai bahan 
Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) berasaskan CD Interaktif bagi mata 
pelajaran Pemasaran 1 yang dihasiikan oleh pengkaji. Peniiaian yang dibuat ialah 
dari segi penerimaan peiajar terhadap produk yang dibangunkan, peniiaian isi 
kandungan dan juga melihat kepada aspek mesra pengguna. Responden kajian terdiri 
daripada 45 orang peiajar Semester 1, Diploma Pemasaran di Politeknik Sultan 
Abdul Hamid Mu'adzam Shah, Jitra Kedah. Pemilihan sampei adalah secara 
bertujuan (pH/pose /M/ .yanzp/fngJ. Instrumen yang digunakan ialah jenis soal selidik di 
mana peniiaian dilakukan berdasarkan kepada maklum balas responden terhadap CD 
Interaktif Pemasaran 1 yang dihasiikan. Kesemua data yang dikumpulkan dianalisis 
7MgHggM7MAaH AafMrfca/ PacAagay For ^ocM/J A r e a s ' ( S P ^ Per-sw/: 77.0 yang 
melibatkan skor min dan peratus (kekerapan). Dapatan kajian menunjukkan 
penerimaan peiajar terhadap CD Interaktif Pemasaran 1 (skor min=3.14), isi 
kandungan (skor min = 3.48) dan antara muka mesra pengguna (skor min =3.19). 
Secara keseiuruhannya nilai skor min menunjukkan keputusan pada tahap tinggi. 
Daripada dapatan kajian yang diperoleh menunjukkan bahawa PBK CD Interaktif 
Pemasaran 1 yang dihasiikan oleh pengkaji dapat diterima oleh peiajar, memadai dari 
segi isi kandungan dan juga dari aspek mesra pengguna. Oleh itu ia sesuai digunakan 
oleh peiajar-pelajar Diploma Pemasaran Semester 1 di peringkat politeknik. 
Cadangan- cadangan diberikan untuk menunjukkan bagaimana CD Interaktif 
Pemasaran 1 boleh dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien daiam usaha 
membantu memudahkan proses pembelajaran peiajar. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to develop and to evaluate Computer Aided 
Learning package (CAL) based on CD Interactive. The evaluations to be made were 
from the student's acceptance, its contents and user friendliness. Respondents for this 
study were 45 students from Politeknik Sultan Abdul Hamid Mu'adzam Shah, Jitra 
Kedah who were chosen using purposeful sampling. By using questionnaires, the 
evaluation were based on the acceptance of respondents towards the CD Interactive 
Pe/?;o^a/*aH A The data collected were then analyzed by using 'RafMffca/ Pac^agas 
For <Sbcfa/ iSc;*e/;ce' (SPSS) Version 11.0 and are presented by mean scores and 
percentages. The findings showed the student's acceptance (mean score= 3.14), 
content (mean score= 3.48), and user friendliness (mean score= 3.19) were at a high 
level. The findings also revealed that this CD Interactive of Fe7?:aya7*a/: 7 could help 
teachers and students in teaching and learning process. In the light of these findings, 
it was suggested that the application of CD Interactive F e / M a ^ a r a H 7 can be applied 
effectively and efficiently in order to assist and facilitate the students learning 
process. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Teknologi Makiumat telah memberikan satu impak yang besar kepada 
bidang pendidikan pada masa kini. Penggunaan kaedah Pembelajaran 
Berbantukan Komputer (PBK) adalah merupakan satu inovasi daiam proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
Kaedah PBK adalah satu pendekatan yang menggunakan komputer untuk 
tujuan pengajaran dan pembelajaran. PBK boleh berbentuk menggunakan 
komputer untuk mempelajari sesuatu secara langkah demi langkah iaitu program 
terancang atau menggunakan komputer untuk pembelajaran yang memberikan 
kebebasan kepada peiajar untuk belajar mengikut keboiehan masing-masing atau 
pembelajaran kendiri (PK). 
Kemampuan PBK daiam proses pembelajaran ialah seperti menarik dan 
menyeronokkan, boleh memperoleh maklum balas dengan serta merta, mudah 
aiih dan membantu pengajaran individu menjadikan PBK satu pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai pada masa kini. 
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1.2 Latar Beiakang Masaiah 
Penggunaan media sebagai alat bantu daiam pembeiajaran dan pengajaran 
bukan sahaja dapat menarik minat peiajar untuk mengikuti proses pembeiajaran 
dan pengajaran dengan lebih baik tetapi ia juga membantu daiam meningkatkan 
pemahaman para peiajar malahan ia akan memudahkan pendidik daiam 
penyampaian iimu semasa proses pembeiajaran dan pengajaran berlaku. 
Mata peiajaran Pemasaran adaiah merupakan mata peiajaran yang 
berbentuk teori sepenuhnya dan ia memerlukan banyak pembacaan. Oleh itu, 
pensyarah biasanya menyediakan nota edaran untuk dirujuk kepada peiajar. 
Namun begitu, meiihat kepada perkembangan teknoiogi daiam pendidikan 
membolehkan penyampaian isi peiajaran dan nota diperbaiki. 
Antara kelemahan kaedah lama ialah peiajar berasa kurang berminat 
terhadap mata peiajaran Pemasaran 1, kurang memberi tumpuan semasa di daiam 
kelas menyebabkan terdapat sesetengah peiajar sukar menguasai subjek ini. Oleh 
itu, pengajaran yang disertakan dengan bahan bantu yang terkini seperti CD 
Interaktif misalnya akan menjadikan proses pengajaran dan pembeiajaran 
Pemasaran 1 lebih menyeronokkan dan menarik. 
Ini kerana penggunaan teknoiogi multimedia pada masa kini merupakan 
titian dan cara penyampaian pengajaran konvensional kepada model baru 
pengajaran dan pembeiajaran berasaskan peiajar. Ini kerana multimedia dianggap 
dapat membantu daiam pembangunan pengetahuan peiajar (Rozinah Jamaludin, 
2000). Wallace Harmum (1996) daiam Nasibah (1992) telah membuat kajian 
tentang kelebihan peiajar menggunakan aplikasi multimedia. Didapati kelebihan 
penggunaan multimedia di daiam proses pembeiajaran ialah dapat 
mengendalikan proses pembeiajaran dan pengajaran dengan mudah. Ini kerana 
bahan pembeiajaran yang disampaikan oleh pensyarah daiam kelas tradisional 
ditukar kepada arahan yang berkonsepkan kepada aplikasi multimedia yang 
interaktif. Tetapi sejauh manakah alat bantu mengajar seperti ini diaplikasikan di 
daiam persekitaran politeknik? 
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Jika kita lihat pada hari ini, proses pengajaran dan pembeiajaran masih 
iagi berada ditakuk yang iama iaitu penggunaan papan putiii manakaia pensyarah 
atau guru akan memberi penerangan di hadapan. Masaiah akan timbu! 
disebabkan oieh faktor-faktor seperti pertambahan saiz dan biiangan peiajar. 
Masaiah ini akan menjadi kekangan kepada pensyarah untuk memberikan 
tumpuan kepada setiap peiajar. Tanpa disedari bahawa tumpuan dan perhatian 
yang berbeza diperlukan oleh setiap peiajar berdasarkan kepada pencapaian atau 
tahap prestasi setiap individu peiajar (Zoraini Wati, 1994 daiam Mohd. Arif Hj. 
Ismail et. al, 2000). Apabila berlaku keadaan seperti yang dinyatakan secara tidak 
iangsung ia akan memberikan kesan ke atas pencapaian prestasi peiajar dan 
motivasi peiajar untuk terus belajar. Kemungkinan akan berlaku keadaan seperti 
peiajar yang lemah tertinggal atau gagal menguasai pelajaran pada hari tersebut 
dan sebaliknya peiajar yang cemerlang akan terus ke hadapan. 
1.3 Pemyataan Masaiah 
Melihat kepada senario perubahan pendidikan di Malaysia maka wajarlah 
sekiranya pendidik memikirkan teknik baru di daiam proses penyampaian iimu. 
Langkah ini wajar diambil bagi memastikan mutu dan teknik-teknik pengajaran 
dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Bahan pembelajaran berbentuk manual 
boleh ditukar kepada bentuk yang lebih interaktif sesuai dengan perkembangan 
daiam teknologi pendidikan pada masa kini. 
Berdasarkan kepada temu bual tidak formal dengan beberapa orang 
pensyarah politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS) dan 
daripada pengaiaman pengkaji sendiri menunjukkan bahawa alat bantu mengajar 
(ABBM) yang digunakan oleh pensyarah politeknik untuk proses pengajaran dan 
pembelajaran Pemasaran 1 hanya berbentuk nota edaran sahaja. Pengajaran 
hanya dilakukan tanpa bantuan ABBM iain seperti transparensi mahupun 
/7CM'g;-/7o;7;/. Sedangkan menurut Yusup Hashim (2002) ABBM adalah 
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merupakan sumber yang boleh membantu daiam penyampaian pengajaran yang 
berkesan beliau juga menegaskan bahawa satu cara untuk menambahkan 
interaksi antara peiajar dengan bahan pembelajaran ialah dengan menyediakan 
nota daiam bentuk bahan terancang contohnya melalui kaedah pembelajaran 
berbantukan komputer. 
Melihat kepada kepentingan perisian pembelajaran ini, maka pengkaji 
akan membangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan CD 
Interaktif. Pengkaji telah memiiih subjek Pemasaran 1 sebagai kandungan daiam 
perisian ini. Di politeknik subjek Pemasaran 1 adalah merupakan subjek yang 
wajib diambil oleh peiajar-pelajar Diploma Pemasaran. CD Interaktif yang 
dibangunkan akan memasukkan elemen multimedia bagi memastikan ia 
bersesuaian dengan teknologi pada masa kini. 
1.4 Persoalan Kajian 
1) Sejauh manakah penerimaan peiajar terhadap PBK-CD Interaktif yang 
dibangunkan. 
2) Sejauh manakah isi kandungan PBK- CD Interaktif menepati kehendak 
pengguna. 
3) Sejauh manakah antara muka PBK-CD Interaktif mesra pengguna. 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektif utama yang ingin dicapai daiam kajian ini adaiah seperti berikut: 
1) Untuk meninjau penerimaan peiajar terhadap PBK-CD Interaktif yang 
dibangunkan. 
2) Untuk meninjau sama ada isi kandungan PBK-CD Interaktif menepati 
kehendak pengguna. 
3) Untuk meninjau sama ada antara muka PBK-CD Interaktif mesra 
pengguna. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian ini ialah untuk:-
1) Untuk menghasilkan PBK berbentuk CD Interaktif yang sesuai digunakan 
oleh peiajar Diploma Pemasaran Semester 1 di poiiteknik. 
2) Membantu pensyarah daiam mempeibagaikan ABBM. 
3) Memberi ruang kepada peiajar poiiteknik meiaiui penggunaan ICT daiam 
pembeiajaran. 
4) Sebagai satu langkah di daiam mengembangkan penggunaan ICT di 
politeknik. 
